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Беларусь, будучи включенной в систему глобализационных мировых процессов, 
является субъектом не только международной кооперации капитала товаров и услуг, но 
и активным субъектом кооперации рынка трудовых ресурсов. 
Свободное перемещение социальных ресурсов, поиск людьми своей лучшей доли 
является необходимым условием построения гуманистического мирового сообщества. 
Поэтому межгосударственные миграционные процессы являются естественными и не-
обходимыми. В соответствии с народной мудростью, гласящей, что рыба ищет где 
глубже, а человек где лучше, в условиях открытости межгосударственного перемеще-
ния, либерализации визовых условностей качественные характеристики миграционных 
процессов, их направленность, масштабность и глубина являются наиболее адекватны-
ми комплексными индикаторами социальной обустроенности общества и государства.  
Новейшая европейская история в очередной раз показала, что государственные 
ограничения как на выезд собственных граждан из страны, так и въезд в страну ино-
странных граждан могут на некоторое время ограничить миграционные процессы, 
но не способны ликвидировать их причины. 
Беларусь, как и другие государства, является активным субъектом миграцион-
ных обменов. Направленность и масштабность как выезда из страны, так и въезда в 
нее характеризуется данными Белорусского статистического комитета. 
Таблица  1 
Миграционный прирост (убыль) населения Беларуси в 1995–2013 гг. [1] 
Миграционный прирост  
Годы 
Страны СНГ Страны вне СНГ 
Итого 
1995 5578 –5783 –205 
2000 16243 –4112 12131 
2001 12822 –3737 9085 
2002 8346 –2785 5561 
2003 7751 –2591 5160 
2004 4313 –2181 2132 
2005 3906 –1957 1949 
2006 6225 –599 5626 
2007 4746 –120 4676 
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Окончание  табл .  1  
Миграционный прирост  
Годы 
Страны СНГ Страны вне СНГ 
Итого 
2008 7383 762 8145 
2009 10269 1980 12249 
2010 9263 1040 10303 
2011 8891 1009 9900 
2012 6496 2382 9328 
2013 9315 2328 11643 
 
Предоставленные в табл. 1 данные государственного статистического комитета 
Республики Беларусь показывают, что международные миграционные процессы в 
Беларуси в целом, начиная с 2000 г., а со странами «дальнего зарубежья», не входя-
щими в состав СНГ, с 2008 г., характеризуются устойчивостью динамики с положи-
тельным миграционным сальдо.  
Перемещение граждан из одного государства в другое реализует не только пра-
ва людей на самореализацию. Ведь в миграционных процессах населения реализу-
ются как позитивные, так и негативные последствия для самого общества. Эти ми-
грационные процессы напрямую влияют на экономические, социокультурные, 
политические, демографические и этногенетические характеристики государства и 
общества. Миграционные перемещения, существенно модифицируя трудовой по-
тенциал государства, одновременно являются значимым фактором социальных пре-
образований, в том числе деформации половозрастной структуры населения госу-
дарства, что в свою очередь предопределяет изменение традиционных гендерных 
статусов, существенно влияет на репродуктивную активность в стране. 
 Таблица  2 
Динамика миграционных процессов в Республике Беларусь в гендерном разрезе 
Процессы 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Прибыло в РБ, всего 13023 19892 17169 17510 18040 




















Выбыло из РБ, всего 11082 7643 6866 7610 8712 




















Миграционное сальдо, всего 1941 12249 10303 9900 9328 





















Приведенные в табл. 2 статистические данные о международных миграционных 
процессах свидетельствуют о тенденции к феминизации белорусского населения. 
Так, в миграционном сальдо 2005 г. удельный вес мужчин составлял 72 % и, соот-
ветственно, 28 % женщин. Известно, что гендерный дисбаланс в сторону увеличения 
мужской составляющей характерен для кризисных периодов развития общества, ко-
гда в поисках временного заработка в чужие края отправляются представители муж-
ской половины человечества. 
В последующем, вместе со стабилизацией социально-экономических процессов, 
в международных миграционных процессах обозначилась тенденция оптимизации 
гендерной составляющей. Так, уже в 2009 г. гендерные показатели миграционных 
процессов стали приближаться к норме: 59,1 % в миграционном сальдо составляли 
мужчины и 40,9 % женщины. В 2010 г. гендерное соотношение было 57,7 и 42,3 %,  
а в 2011 г. 54,2 % мужчины и 45,8 % женщины. В 2012 г. миграционный прирост на-
селения произошел за счет 52,2 % представителей прекрасной и 47,8 % представите-
лей сильной половины человечества. Подчеркнем, что указанное половое соотноше-
ние является естественной гендерной нормой структуры населения Беларуси. 
В качестве существенных для миграционных процессов как для государств-
реципиентов, так и для государств-доноров являются половозрастные характеристи-
ки иммигрантов и эмигрантов. Именно эти характеристики определяют усиление 
или ослабление не только трудового, но и репродуктивного потенциала страны.     
Таблица  3   
Динамика международной миграции в Беларуси в половозрастном измерении [2] 
Число прибывших Число убывших Миграционное сальдо 
Процессы 
2005 г. 2011 г. 2012 г. 2005 г. 2011 г. 2012 г. 2005 г. 2011 г. 2012 г.
Женщины, всего 6525 8339 8627 5980 3809 3763 545 4530 4864 
В том числе  
























































2011 2278 2166 2551 1516 1394 –540 762 772 
Мужчины, всего 6506 9171 9413 5102 3801 4949 1404 5370 4464 
В том числе  




























































2016 2764 2640 2130 1318 1468 –144 1446 1172 
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Статистические данные, приведенные в табл. 3, свидетельствуют о неприятной 
не только для белорусской экономики, но и белорусской демографии тенденции ста-
рения женской части населения в результате миграционного прироста. Так, среди 
прибывших в Беларусь представительниц прекрасной половины человечества в тру-
доспособном возрасте в 2005 г. было 57,2 %, в 2011 г. – 56,7 %, а в 2012 – 45,5 %. 
Тогда как в обратном направлении в 2005 г. покинули Беларусь 70,6 %, в 2011 г. – 
70,4 %, а в 2013 – 70,9 % женщин в трудоспособном возрасте.  
В миграционном сальдо послетрудовой, пенсионной когорте женщин картина 
прямо противоположна. В данном случае удельный вес пенсионной возрастной 
группы въехавших в Беларусь женщин в 2005 г. составил 29,1 %, в 2011 г. – 33,3 %  
и в 2012 – 27,5 %, тогда как удельный вес пенсионерок среди выехавших из Белару-
си женщин составил в 2005 г. 15,5 %, в 2011 – 17 %, а в 2012 – 16,5 %. 
Таким образом, в результате международных миграционных процессов взрос-
лая половина женского населения Беларуси становится старше, мудрее, но менее 
трудоспособной и что не менее важно для демографии Беларуси – менее репродук-
тивноспособной. Вместе с тем необходимо отметить более оптимистическую тен-
денцию в миграционных обменах в самой младшей женской возрастной когорте – 
дотрудовой и дорепродуктивной. Так, в 2005 г. миграционный обмен в младшей воз-
растной когорте был паритетным: из Беларуси выехало 13,9 % и въехало 13,7 % де-
вушек, в 2011 г. из страны выехало 12,6 %, а въехало 10 %, а в 2012 г. покинуло Бе-
ларусь 12,6 %, а въехало 27 %.  
В отличие от женской линии мужской миграционный международный обмен 
приобрел слабую тенденцию к омоложению сильной половины населения Беларуси. 
Так, если в 2005 г. в Беларусь въехало 14,3 % мужчин моложе трудоспособного, а 
покинуло Беларусь 17,5 % молодых мужчин, то в 2012 г. среди мигрантов каждый 
четвертый (25,8 %) – молодой человек в дотрудовом возрасте. За это же время прин-
ципиально не изменилась ситуация с мужчинами послетрудового возраста. В меж-
дународном миграционном обмене среди мужчин трудоспособного возраста также 
не зафиксировано принципиальных изменений: выезжают из Беларуси и въезжают в 
Беларусь стабильно более 2/3 мужчин в трудоспособном и репродуктивноспособном 
возрасте. В целом возрастные параметры прироста населения мужской части в ре-
зультате миграционных процессов характеризуются следующим образом. Если в 
2005 г. удельный вес мужчин старше трудоспособного возраста равнялся 30,5 %,  
в трудоспособном – 66,7 %, а в дотрудовом – 25,8 %, то в 2012 г. в миграционном 
приросте сократился удельный вес пенсионеров с 30,5 до 9,7 %. Одновременно со-
кратилась доля трудоспособных мужчин с 66,7 до 47,5 %, но выросла доля дотрудо-
способного сегмента молодых мужчин до 42,6 %.  
Таким образом, представленные материалы миграционных процессов в Белару-
си позволяют сделать следующие выводы: 
1. Вместе со стабилизацией социально-экономической обстановки Беларуси про-
исходит увеличение притока в страну населения прежде всего из государств СНГ, что 
позволяет частично компенсировать естественную убыль населения Беларуси. 
2. Гендерно-возрастной анализ миграционных процессов говорит о необходимости 
дальнейшего совершенствования государственного регулирования миграционных про-
цессов, притока в Беларусь трудо- и репродуктивноспособных переселенцев.  
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